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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengendalian intern 
terhadap pemberian kredit pada PT BPR DHARMA INDRA di kabupaten 
lumajang pada tahun 2010-2012.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer, yaitu sumber data penetian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli berupa laporan keuangan dan dokumen lainya yang 
mendukung hasil penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan 
melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara langsung di tempat penelitian.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sitem pengendalian intern pada PT 
BPR DHARMA INDRA pada tahun 2010-2012 di lakukan dengat sangat baik 
dapat dilihat dengan menurunya jumlah nasabah macet dari tahun ketahun dengan 
menerapkan prinsip – prinsip pemberian kredit yang sudah di tentukan oleb Bank 
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
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ABSTRACK
The purpose of this study was to analyze the internal control of credit at PT 
BPRDHARMA INDRA in Lumajang district in 2010-2012.
This research is a qualitative descriptive study. The type of data used are primary 
data, ie data sources Penetian obtained directly from the original source in the 
form of financial statements and other documents that support the results of the 
study, while data collection technique is by observation, documentation and 
interview on the spot research.
 Results from this study showed that the system of internal control at PT BPR 
DHARMA INDRA in 2010-2012 in doing predictably well can be seen with the 
decline in the amount of bad debt from year to year by applying the principle - the 
principle of credit that has been specified oleb Bank Indonesia and Authority 
Financial Services.
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